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Bommiers – Les Paisseaux
Découverte fortuite (1986)
Jean-Claude Marquet
Date de l'opération : 1986 (DF)
Inventeur(s) : Marquet M
1 Un fragment de sculpture en calcaire d'Ambrault, figurant une tête de femme, a été
découvert lors du curage d'un fossé. Sa facture maladroite et sa dégradation rendent
difficile une datation précise (Coulon, 1987b). 
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